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Grad Križevci ima ogromne potencijale za razvoj turizma koji može temeljiti na kulturno-
povijesnoj baštini i prirodnim ljepotama. Rad navodi turističke i kulturne resurse grada 
Križevaca i njegove okolice, a ujedno ukazuje i na nedostatke turističke ponude, odnosno 
njezine promocije. Prva cjelina daje sažet prikaz o samom gradu Križevci, njegovom 
smještaju, položaju i ostalim osnovnim obilježjima. Zatim, u kratkim crtama opisana je 
povijest i poznati Križevčani koji su obilježili određena vremena u hrvatskoj povijesti. 
Osnovni dio rada govori o nematerijalnoj i materijalnoj baštini grada i okolice, sakralnim 
objektima, lokalitetima turističke ponude i mjestima gdje se pružaju turističke usluge te o 
samom radu Turističke zajednice grada Križevaca. Posljednja cjelina sastoji se od 
istraživačkog rada, odnosno provedene ankete o stavovovima građana o turističkoj i 
kulturnoj ponudi grada Križevaca i okolice. O gradu Križevcima pisali su brojni hrvatski 
pisci poput Karla Hӓuslera u djelu ʺUtrtim stazamaʺ, Gustav Krklec u djelu ʺLica i 
krajoliciʺ, Manja Hribar u djelu iz 1935. godine ʺZa narod i pajdaštvoʺ, Križevčanin Antun 
Nemčić u djelu iz 1845. godine ʺPutositniceʺ i mnogi drugi, a možda najljepši prikaz 
Križevaca i njegove okolice napisao je u svojem djelu ʺOko Križevacaʺ, Antun Gustav 
Matoš, 1910. godine. A.G.Matoš, putujući kroz Križevce, opisuje ljepote i značajke grada 
Križevaca i njegove okolice, Kalnik i njegove ʺplemeniteʺ stanovnike, Križevačke štatute, 
ali i način na koji su hrvatski narod, odnosno Križevčani živjeli u ono vrijeme, u 20. stoljeću. 
Ključne riječi: Materijalna baština, nematerijalna baština, manifestacije, turističke usluge, 
turistički potencijal, istraživanje 
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Tema ovog završnog rada su Turistički i kulturni sadržaji grada Križevaca, a kao glavni 
izvori podataka korištene su već objavljene knjige, časopisi te internet. Putovanja su nešto što 
je oduvijek privlačilo ljude koji su od davnina donosili odluke da putuju i upoznaju krajeve koji 
su im dotad bili nepoznati i neistraženi. Razvoj turizma događao se kroz nekoliko faza u 
povijesti da bi danas turizam postao industrija broj jedan u svijetu. Ljudi danas putuju brže, 
jednostavnije i imaju više vremena za otkrivanje svih prirodnih i kulturno-povijesnih ljepota 
koje nam je podarila priroda u suradnji s čovjekom.  
Republika Hrvatska obiluje takvim bogatstvom i s pravom se može nazvati rajem na 
zemlji. U ovom radu bit će opisan dio Republike Hrvatske koji se zbog svoje kulturno-povijesne 
baštine može nazvati djelićem tog raja. U daljnjim poglavljima bit će opisane manifestacije 
poput ʺ Križevačkog velikog spraviščaʺ, ʺ Proslava Martinjaʺ, ʺ Dan svetog Marka Križevčaninaʺ 
i druge, kao i sakralni i profani objekti koji čine kulturno-povijesnu baštinu Križevaca. Grad 
Križevci su jedan od najstarijih gradova u ovom dijelu Republike Hrvatske što je i razlog 
brojnim gradskim znamenitostima poput ʺSaborniceʺ, ʺGradskog muzeja grada Križevacaʺ, 
ʺGradske knjižnice Franjo Markovićʺ i drugih koje se mogu iskoristiti kao temelj turističke 
ponude za turiste privučene kulturom koji bi iz grada Križevaca odlazili ispunjeni turističkim 
doživljajem i u grad se ponovno vraćali otkriti nove stvari.  
Jedna fraza kaže da je svijet velika, otvorena knjiga koja se najbolje upoznaje kroz 
putovanja, a onaj tko nigdje ne putuje, uvijek čita samo prvu stranicu. Činjenica je da nam je 
svijet danas, razvojem različitih oblika prijevoza, postao puno dostupniji. Međutim, današnji 
turisti traže sve više od turističke ponude i turističkog proizvoda pa se  turističke organizacije  
i turistički ponuđači danas vrlo brzo moraju prilagoditi cjelovitosti zahtjeva turista. Republika 
Hrvatska je zemlja zavidnih turističkih atrakcija, bogate kulturno-povijesne baštine koja je 
dokaz i neoborivo svjedočanstvo vrlo rane naseljenosti i burne prošlosti i zemlja velikih 
mogućnosti za razvoj različitih selektivnih oblika turizma koji bi u 21. stoljeću, u skladu s 
održivim razvojem, trebali činiti osnovicu turističke ponude. Velika raznolikost reljefa, klime, 
gastronomije i brojne kategorije zaštite prirode na tako malom hrvatskom prostoru, neporeciva 
su vrijednost. Bitno značenje turizma očituje se i u činjenici da je turizam danas u Republici 
Hrvatskoj postao gospodarska okosnica, s udjelom od 17% u nacionalnom BDP-u, a samim 
time i generator novih radnih mjesta. Vrlo je važno sve turističke atraktivnosti znati prepoznati, 
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a onda, u skladu s tim, i turistički valorizirati. Turistička se ponuda sastoji od puno segmenata, 
opipljivih i neopipljivih elemenata, a važno je istaknuti i turističku infrasturkturu koja je, uz 
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2. Općenito o gradu Križevcima 
 
Križevci su drugi po veličini grad u Koprivničko-križevačkoj županiji, prostire se na 
površini od 226,72 km², a područje jedinice lokalne samouprave nastanjuje 22.122 stanovnika, 
od čega u naselju Križevci živi 11.231 stanovnika, dok u preostalih 60 naselja stanuje 10.891 
stanovnika. Grad je smješten u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, od glavnog grada Zagreba udaljen 
je 57 km, a nalazi se u blizini ostalih regionalnih središta Koprivnice (31 km), Bjelovara (33 
km) i Varaždina (48 km). Grad se nalazi na glavnom cestovnom i željezničkom prometnom 
pravcu između Zagreba i Mađarske. U gospodarstvu prevladava trgovačka i uslužna djelatnost, 
građevinska industrija, proizvodnja vrhunskog parketa, te raznovrsne obrtničke i uslužne 
djelatnosti. Križevci su pokretač i domaćin Županijskog obrtničkog i gospodarskog sajma, 
otvorenog i stranim izlagačima. Grad ima i nekoliko industrijskih i uslužnih zona za razvoj 
malih i srednjih tvrtki. Ovaj kraj poznat je i po drugim djelatnostima, te po svojim 
poljoprivrednim proizvodima, mesu, mlijeku, vinu, voću i medu. Križevci i okolica 
prepoznatljivi su po mnogobrojnim sačuvanim objektima spomeničke baštine, očuvanim 
crkvama i običajima po ʺKriževačkim štatutimaʺ, jedinstvenim pisanim pravilima ponašanja u 
veselim društvima uz razne svečanosti. Križevci su grad sporta: atletike, nogometa, košarke, 
rukometa, TaeKwon Do-a i motociklizma, grad u kojem se održava jedina gradska 
motociklistička utrka. Grad ima četiri dječja vrtića, dvije osnovne, tri srednje i dvije visoke 
škole od kojih je Visoko gospodarsko učilište jedno od najstarijih obrazovnih ustanova ovog 
tipa u ovom dijelu Europe. U Križevcima djeluje ʺPučko otvoreno učilišteʺ, Glazbena škola 
ʺAlberta Štrigeʺ, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju koji pohađaju djeca s posebnim 
potrebama. Od 1838. godine u gradu djeluje ilirska čitaonica sa kontinuitetom Gradske 
knjižnice “Franjo Marković”, sve do danas, a u gradu postoji i Muzej te ʺPučko otvoreno 
učilišteʺ koji su organizatori kulturnih događanja u gradu. Gradska knjižnica je središnja 
knjižnica za šire područje s općinama Sveti Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec, Gornja Rijeka i 
Kalnik te je najstarija narodna knjižnica u županiji i najstarija kulturna ustanova u gradu. Pučko 
otvoreno učilište je javna ustanova za trajno obrazovanje i kulturu te postoji kontinuirano od 
1945.godine, a osnovano je od strane grada Križevaca. Učilište je član Hrvatske zajednice 
pučkih otvorenih učilišta u Zagrebu, nudi programe računalnog opismenjavanja i napredne 
računarske programe obrazovanja te podržava kulturne programe pa se često nude kazališne 
predstave, koncerti, predavanja i razna predstavljanja. Grad ima veliki potencijal za razvoj svih 
oblika turizma te za održavanje priprema sportaša zbog netaknute prirode i bogatih šuma s 
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brežuljkastom okolicom podno planine Kalnik. Poznata turistička priredba je „Križevačko 
veliko spravišče“ koja se održava kao sjećanje na pomirbu kalničkih plemenitaša i križevačkih 
purgera, a održava se u lipnju. Križevci su i biskupski grad, sjedište grkokatoličke biskupije, 
konkatedralno sjedište Bjelovarsko-križevačke biskupije te rodni grad hrvatskog sveca Svetog 
Marka Križevčanina čiji se blagdan obilježava velikim misnim slavljem 7. rujna svake godine. 
Križevci su grad prijatelj s gradom Pagom, s talijanskim gradom Reana del Rojale u pokrajini 
Furlaniji-Julijskoj krajini i s gradom Nagyatadom u Mađarskoj, Općinom Čitluk u Bosni i 
Hercegovini te Općinom Kočani u Republici Makedoniji, a razvili su dobru suradnju s gradom 
Dornbirnom u Austriji (http://www.krizevci.hr/index.php/ogradu). 
 
3. Povijest grada Križevaca 
 
Grad Križevci prvi se puta spominju 1193. godine u ispravi kralja Bele III. Dakle, već 
je te godine postojala utvrda iz koje je kraljev namjesnik vladao jednom od najvećih županija 
ugarskog kraljevstva. U središtu naselja isticao se kastrum, odnosno utvrda. Grad je u ono 
vrijeme podijeljen u dva dijela, Gornji i Donji Križevac. 24.travnja 1252. ban Stjepan je 
dodijelio Gornjem gradu povlasticu slobodnog kraljevskog grada, koju je godinu dana kasnije 
potvrdio i sam Bela IV. Iako je Donji grad dobio povlasticu slobodnog kraljevskog grada tek 
1405. poveljom kralja Sigismunda, s obzirom na svoju funkciju kraljevskog grada, razvijao se 
brže i snažnije u ekonomskom smislu od Gornjeg grada. Kroz povijest je dolazilo do sukoba 
između Gornjeg i Donjeg grada, a i danas se stanovnici Križevaca dijele na Donjograđane i 
Gornjograđane. Najpoznatiji događaj iz povijesti Križevaca je ʺKrvavi sabor križevačkiʺ koji 
će detaljnije biti opisan u točki 3.2. 
Carica Marija Terezija ujedinila je Gornji i Donji Križevac 1752. u jedinstveni grad koji otada 
nosi ime Križevci. 
Dan grada slavi se 24.travnja u spomen na 24.travnja 1252. kada je Gornji Križevac dobio 
povlastice slobodnog kraljevskog grada (http://www.krizevci.hr/arhiva/index.php?option 
=com_content&view=article&id=17&Itemid=34). 
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3.1. Poznati Križevčani 
 
U ovom dijelu navedeni su samo neki od poznatih Križevčana koji su doprinijeli razvoju 
grada Križevaca, ali i Hrvatske.  
Marko Križevčanin je treći proglašeni hrvatski svetac, Križevčanin rođenjem. Pravo ime mu je 
Marko Krizin. Odabrao je svećenički poziv, studirao teologiju i filozofiju u Beču i Grazu, zatim 
boravio u Rimu. U vrijeme Tridesetogodišnjeg rata našao se u Košicama, gdje je zajedno s 
drugovima Melchiorom Grodzieckim i Istvánom Pongráczom uhićen i mučen 7.rujna 1619. 
godine (Košički mučenici) (http://www.tz-krizevci.hr/o-gradu/znameniti-gradjani/item/149-
sveti-marko-krizevcanin.html). Grad Križevci s ponosom nosi ime grada Svetog Marka 
Križevčanina. Dan Svetog Marka Križevčanina slavi se 7. rujna. 
Antun Nemčić je rođen u Mađarskoj, međutim, poslije studija je radio u Križevcima gdje je i 
umro. Bio je ilirac i pjesnik, a pred smrt je obavljao dužnost bilježnika Križevačke županije. 
Najpoznatije djelo mu je putopisna zbirka 'Putositnice'. Njegovo ime nosi glavni gradski 
križevački trg gdje se nalazi i njegov spomenik.  
Albert Štriga je Križevčanin, a bio je operni pjevač. Budući da je bio ilirac, blizak je Vatroslavu 
Lisinskom, kojega potiče na skladanje prve hrvatske opere 'Ljubav i zloba', u čijoj izvedbi i sam 
sudjeluje. Zaslužan je za razvoj opernog života u Hrvatskoj, a kao pjevač je nastupao po 
mnogim slavenskim zemljama, također je nastupao zajedno sa Sidonijom Rubido Erdödi. 
Glazbena škola u Križevcima nosi njegovo ime. 
 Franjo Marković je bio jedan od vodećih intektualaca u Hrvatskoj. Bio je pjesnik,a najpoznatije 
mu je djelo ʺDom i svijetʺ. Napisao je stihove za završni napjev Zajčevog 'Zrinskog'  U boj, u 
boj! Bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  
Ljudevit Vukotinović bio  je pjesnik, prirodoslovac i političar. Bio je križevački veliki župan te 
saborski zastupnik, pokretač književnog časopisa 'Kolo' i poduzetnik koji je radio na razvoju 
gospodarstva. 
Marcel Kiepach je potomak plemićke obitelji s vlastelinstvom u Križevcima. Bio je izumitelj, 
ʺhrvatski Edisonʺ, u svojih dvadeset godina života patentirao je mnoštvo izuma, od kojih su 
najpoznatiji dinamo i žirokompas. Život je izgubio  u I. svjetskom ratu. 
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3.2. Krvavi sabor križevački 
 
O ʺ krvavom saboruʺ, nemilom događaju u hrvatskoj povijesti, nekako se nerado priča, 
a do Krvavog sabora križevačkog došlo je uslijed šireg društveno-povijesnog događaja 
poznatog pod nazivom ʺProtudvorski pokretʺ. U narodu se smatra da je do pokreta došlo zato 
jer je na prijestolje došla žena. Naime, nakon smrti Ludovika I., na prijestolje je došla Marija, 
njegova kći. Nakon pokušaja da se drugi pretendenti domognu hrvatsko-ugarskog prijestolja, 
situaciju je najbolje iskoristio Žigmund Luksemburški koji je oženio Mariju i 31. ožujka 1387. 
godine okrunjen je za hrvatskog kralja u Stolnom Biogradu. Nakon obračuna s velikašima i 
pobunjenicima, Žigmund je pokušao okupiti veliku kršćansku vojsku za borbu protiv Turaka. 
Do velikog sukoba dolazi kod Nikopolja 1396. godine. Nakon velikog poraza kršćanske vojske 
na čelu sa Žigmundom i ʺizdaje Lackovićaʺ koji je bio u Žigmundovoj vojsci, kralju se je 
izgubio svaki trag. Iznenada se pojavio 6. prosinca 1396. pred Dubrovnikom. Početkom 1397. 
godine je stigao u Split, odatle je otišao u Knin. Napustivši Knin, otišao je preko Komića i 
Topuskog u Križevce gdje je sazvao Sabor slavonskog plemstva. O samom događaju postoje 
dva izvještaja. Jedan je mađarskog povjesničara Thuroczya, a drugi zadarskog kroničara 
Paulosa de Paula koji u cijelosti glasi: ʺU utorak 20. mjeseca veljače, (krivi datum, stvarni je 
26. veljače), u Križevcima u kuriji našeg gospodina kralja Sigismunda ubijen je bio Stjepan 
Lacković sa svojim nećakom od strane nekih ugarskih baruna. Vijest o tome došla je u Zadar 
šestog dana sljedećeg mjeseca ožujkaʺ. Vremenom je ovaj događaj proglašen strašno krvavim 
(Turist plus, 2007). 
4. Kulturno povijesna baština 
 
Križevci su jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj koji imaju bogatu i slavnu prošlost, 
grad u kojem su se nekada održavali hrvatsko-ugarski državni sabori, rodni grad trećeg 
hrvatskog sveca sv. Marka Križevčanina, grad koji ima ʺKriževačke štatuteʺ, grad koji ima 
ʺKriževačko spraviščeʺ, grad koji se ponosi već nekoliko godina jednim od ponajboljih 
tamburaških amaterskih orkestara u Hrvatskoj, stogodišnjim pjevačkim društvom ʺKalnikʺ te 
Gradskim puhačkim orkestrom. Također, Križevci su grad koji ima osam ckvenih tornjeva, 
grad ʺKriževačke djevojačke stražeʺ, grad koji svojim izgledom, ali i karakterom privlači 
obožavatelje povijesti, kulture, ali i dobre zabave i vinske kapljice. 
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 Turistički resursi su sve ulazne vrijednosti koje utječu na povećanje posjećenosti nekog 
prostora i koje pridonose njegovu turističkom razvoju (Čorak i sur., 2014.). Kulturno povijesni 
turistički resursi su sačuvani ostaci prošlih civilizacija i njihova tehnološka dostignuća, 
spomenici i pojedini objekti, urbanističke cijeline, umjetnička ostvarenja u kiparstvu i slikarstvu 
te drugim granama umjetnosti (Bilen i Bučar,2004.).Kulturni turizam ne odnosi se samo na 
fizičko posjećivanje lokaliteta baštine ili kulturne ustanove, već obuhvaća svakodnevni kontakt 
s lokalnom zajednicom, njezinim običajima, jezikom, navikama, folklorom i ostalim oblicima 
nematerijalne kulture (Jelinčić,2009). 
Grad Križevci može se pohvaliti brojnim turističkim resursima, kao i materijalnim, ali i 
nematerijalnim bogatstvom. U samom gradu nalazi se osam crkava od kojih svaka priča svoju 
priču, stara ilirska čitaonica, ʺGlazbena škola Alberta Štrigeʺ, ʺŽupanijska palačaʺ, ʺGradski 
muzejʺ, ʺSabornicaʺ, sinagoga i brojni drugi antropogeni turistički resursi koji će biti opisani u 
nastavku rada. Od nematerijalne baštine, značajni su ʺKriževački štatutiʺ, ʺKriževačko veliko 
spraviščeʺ, ʺKriževačka djevojačka stražaʺ i brojne druge manifestacije. U prvom dijelu ovog 
poglavlja bit će opisani sakralni turistički resursi grada, zatim znamenite građevine grada, 
manifestacije i ostala nematerijalna baština. U drugom dijelu obuhvatit će se okolica grada 
Križevaca koja također nudi brojne mogućnosti za razvoj turizma i očarava svojim prirodnim i 
kulturnim ljepotama.  
 
4.1. Sakralni objekti grada Križevaca 
 
Religijski turizam je jedan od najstarijih oblika turizma čiji se korijeni mogu naći u 
najranijim zajednicama kada su ljudi  zbog religijskih obreda putovali i posjećivali pojedina 
mjesta-svetišta, pritom prelazeći i velike udaljenosti (Geić, 2001.). Grad Križevci može se 
pohvaliti brojnim sakralnim objektima koji svjedoče o velikoj vjeri Križevčana koja ih je pratila 
kroz teška stoljeća u povijesti. Zanimljivo je da su crkve tako raspoređene da na prilazima grada 
čine križ. Veza turizma i religije dokazuje se u tisućama nepokretnih sakralnih objekata i 
sadržaja koji su snažan objekt turističkog interesa (Geić, 2001). 
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4.1.1. Crkva Svete Ane i pavlinski samostan 
 
Crkva Svete Ane sagrađena je kao pavlinska crkva 1665. godine dolaskom reda pavlina 
u grad Križevce. Osnivač pavlinskog samostana bio je Ivan Zakmardi koji je darovao pavlinima 
svoje posjede, kuću u Križevcima i imanje u Dijankovcu. Crkva je isprva bila građena kao 
drvena crkva, kasnije je zidana, a pročelje crkve izgrađeno je po uzoru na pavlinsku crkvu u 
Lepoglavi, s nešto skromnijim ukrasima. Nakon što se ukinuo pavlinski red, 1786., crkva 
postaje župnom crkvom, a pavlinski samostan se preuređuje u župni dvor i Magistrat. Na sredini 
crkve nalazi se barokna slika ʺsveta Ana podučava Marijuʺ (slika je iz prve polovice 18.stoljeća) i 
drveno raspelo, također iz 18.st. Crkva je obnovljena u baroknom stilu, a iz pavlinskih vremena 
sačuvan je inventar, oltarne slike i sakristijski ormar (Benger, 1996). 
 
4.1.2. Crkva Sv. Križa 
 
Crkva Sv. Križa najstarija je križevačka crkva i najstariji sačuvani gradski spomenik. 
Legenda kaže kako je Hrvate u 6.stoljeću, tek doseljene na ovo područje, zadesila ogromna 
suša. Svi izvori i bunari su presušili, a kad su već izgubili nadu da će negde pronaći vodu, na 
mjestu današnje crkve pronašli su bunar čija ih je voda okrijepila i nad bunarom su doživjeli 
viziju križa. To im je bio dovoljan znak da na tom mjestu sagrade crkvu, nadjenu joj ime sv. 
Križa, po čemu je grad najvjerojatnije kasnije i dobio ime. U njoj se već više od 200 godina ne 
održavaju obredi, a kada je župa preselila u bivšu pavlinsku crkvu 1788. godine, crkva je s 
vremenom bila pretvarana u skladište, spremište za gradska kola, vojni zatvor i vojnu bolnicu 
sve do 1883. godine kada joj je vraćena funkcija crkve, ali samo za povremene obrede. Neko 
vrijeme slovila je kao studenska i đačka crkva, u njoj se redovito održavala nastava vjeronauka, 
a danas se u njoj povremeno održavaju vjenčanja. Osim toga, u crkvi se održavaju koncerti 
ozbiljne glazbe i izložbe sakralne tematike. Današnji izgled dobila je 1913. godine nakon 
obnove prema nacrtima arhitekta Stjepana Podhorskog. Zanimljivo je da je obnovljena prema 
načelima prikaza svih stilova, što znači da je svaka faza u izgradnji ili dogradnji crkve ostala 
vidljivom. Na trijumfalnom luku u crkvi nemoguće je ne primjetiti veliku sliku Otona Ivekovića 
iz 1914. godine s prikazom Krvavog sabora križevačkog. Još jedna zanimljiva priča je i ona o 
crkvenom oltaru prenesenom iz zagrebačke katedrale. Naime, nakon velikog potresa u Zagrebu 
1880. godine, Zagrepčani su pozvali čuvenog arhitekta Hermana Bollea da obnovi katedralu. 
Kako je on inzistirao na neogotičkom stilu, sve što nije bilo u neogotičkom stilu ʺizbacioʺ je iz 
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katedrale, pa tako i oltar koji su Križevčani potom prevezli s 27 volovskih zaprega u ovu crkvu. 
Zanimljivo je da su svakih pet stotina metara mijenjali volove, kako bi oltar što prije došao u 
Križevce i da se Zagrepčani slučajno ne bi predomislili, a autor kamenog oltara bio je Francesco 
Robba, jedan od najznamenitijih baroknih kipara onog vremena (Turist Plus, 2007). 
 
4.1.3. Kapela Sv. Florijana 
 
Kapela Svetog Florijana sagrađena je 1735. godine kao zavjetna, a obnavljana je 1751. 
godine. U unutrašnjosti crkve nalazi se slabije očuvan oltar u čijem se središtu nalazi slika 
Svetog Florijana, a pretpostavlja se da je ona rad slavnog slikara Ivana Rangera iz 18.stoljeća 
(https://www.krizevci.eu/hr_HR/kri%C5%BEevci/lokacije/ostali 
+vjerski+objekti/). 
Svake godine na dan Svetog Florijana, vatrogasci iz Križevaca i okolice dolaze i donose 
cvijeće na vrata kapelice kako bi ih Sv. Florijan, koji se štuje kao zaštnitnik od požara, zaštitio 
i blagoslovio. 
 
4.1.4. Župna crkva bl. Djevice Marije Žalosne i sv. Marka Križevčanina 
 
Crkva je nastala 1725. godine nad stupom sa zavjetnim kipom Blažene Djevice Marije 
Žalosne. Kip je bio nezaštićen pa je s vremenom pao i dugo ostao ležati na livadi. Prema 
legendi, Križevčanin Martin Hundrić na tom se mjestu 1684.godine sukobio s pljačkaškom 
četom Turaka. Bio je ranjen i gotovo je stradao, ali se zavjetovao Bogorodici i spasio se. Tada 
je uz pomoć plemića Mije Berkovića podigao kip ʺ Majke Božje Žalosneʺ i zaštitio ga krovićem. 
Od tada se počela širiti legenda o čudotvornoj gospi. Glavni oltar postavljen je 1738. godine, a 
sliku na oltaru naslikao je poznati pavlinski slikar Ivan Ranger. Zidove svetišta, bočnih kapela 
i kupolu oslikao je freskama nepoznati autor 1726. godine, ali su te izvorne freske, na žalost, 
bile oštećene te su obnavljane koncem 19. st. Svojim jedinstvenim izgledom sa zvonikom i 
kupolom te plastično ukrašenim pročeljem, s kipom Bezgrješne iz 1718. godine u visokoj niši 
i anđelima s lijeve i desne strane Gospina kipa, ova je crkva oduvijek plijenila pozornost putnika 
namjernika, hodočasnika i ljubitelja umjetnosti. Nad krovom sakristije smješten je kip 
ʺTužnoga Kristaʺ s početka 18. st. Crkva se smatra remek djelom baroknog graditeljstva 
(Palošika, 2004). 
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4.1.5. Grkokatolička katedrala Presvetog Trojstva i biskupska rezidencija 
 
Grkokatolička katedrala je najreprezentativniji sakralni objekt i visokovrijedan 
spomenički kompleks grada Križevci, a nastala je na temeljima samostana augustinaca iz 
14.stoljeća, a kasnije franjevačkog samostana iz 17.stoljeća građenog u baroknom stilu. 
Početkom 19.stoljeća postupno se mijenja i poprima obilježja istočne liturgije, a samostan se 
uređuje u skladu s potrebama biskupske rezidencije. Obnovu katedrale u neogotičkom stilu 
izvršio je biskup Julije Drohobecky po nacrtima Hermana Bollėa, a restauracija ove katedrale 
smatra se najuspješnijim Bollėovim djelom. U katedrali se čuvaju vrijedne knjige, poput Biblije 
iz 1584.godine, koja je tiskana u Antwerpenu na hebrejskom jeziku s latinskim prijevodom, a 
čuva se i prva Biblija na hrvatskom jeziku slavonskog franjevca Petra Katančića. Ugovorom iz 
1979. godine sestre Reda sv. Bazilija postale su službene čuvarice katedrale. Katedrala je 
smještena u križevačkom Gornjem gradu u Ulici Franje Račkog (Ivanišević, 2000). 
 
4.1.6. Kapela sv. Marka Križevčanina i kapela sv. Roka 
 
Kapela je nekada nosila ime Sv. Ladislava,a 1969. je Marko Križevčanin je proglašen 
suzaštitnikom kapele. Od kada je Marko Križevčanin proglašen svetim, građani je nazivaju 
uglavnom njegovim imenom. Kapela je smještena uz glavnu cestu koja prolazi Gornjim gradom 
prema sjeveru. To je ranobarokna građevina iz 17.stoljeća i od tri barokne križevačke kapele, 
ova je najstarija i najveća (Škrlec, 2008). 
Kapela Svetog Roka nalazi se na sjeveru Gornjeg grada, ispred gradskog groblja, a 
podignuta je 1694. godine kao zavjetna. Zadnja obnova kapelice je bila 1998. godine, kada je 
restauriran oltar Svetog Roka, Fabijana i Sebastijana kao zaštitnicima od kuge. Kapela danas 
služi za održavanje misa zadušnica (http://www.krizevci.net/hr/html/ 
kapele.html). 
 
4.2. Znamenite građevine 
 
Pod ambijentalnim resursima razumijevamo manje ili veće prostorne cjeline koje je 
stvorio čovjek svojim radom i umijećem, a koje su svojim izgledom, tehnikom izvedbe ili 
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funkcijom za turiste posebno privlačne (Čavlek i sur.,2011.). Republika Hrvatska obiluje 
kulturno-povijesnim spomenicima i ostacima prošlih vremena.Bogatoj povijesti grada 
Križevaca svjedoče i brojne građevine iz različitih vremenskih razdoblja. One su također 
visokovrijedni turistički resursi koje je stvorio čovjek. U ovom dijelu rada bit će navedeno 
vrijeme u kojem su građevine nastale, njihova ondašnja svrha te njihova namjena danas. 
 
4.2.1. Županijska palača 
 
        Županijska palača je građena u nekoliko faza. Prva gradnja trajala je 1779.-1780., dok je 
1833. slijedila nova pregradnja palače. Oko sredine 19. stoljeća palača je obnovljena i južni dio 
bio je namijenjen za smještaj zemaljskog i katastarskog suda. Nekoliko godina nakon obnove 
palače, 1854. godine Križevačka županija pripojena je Varaždinskoj županiji pa je Zgrada 
županije privremeno bila prazna. 1860. godine u Zgradi je bilo smješteno novootvoreno 
Gospodarsko i šumarsko učilište, dok nije djelomično preseljeno u nove zgrade. Razvojem 
grada, mijenjao se izgled i namjena palače,a danas se u njoj nalazi sjedište gradske uprave ( 
Žulj, 2006). 
 
4.2.2. Kuća Karas- Gradski muzej 
 
U tristo godina staroj kući Karas, jednoj od najstarijih sačuvanih gradskih kuća u kojoj 
su bili pavlinski hospicij i prva javna ljekarna, a 1961. otvoren je ʺGradski muzej Križevciʺ. 
Primjerci ukrašavanih posudica i perle ogrlica od jantara svjedoče o trgovini sa sjeverom prije 
3000. godina, a da su Kalničani već tada znali lijevati broncu dokazuju kalupi za lijevanje 
bronce i ukrasni predmeti za odjeću i kosu. Prilikom posjete može se saznati kako je bilikum 
mogao biti čaša od stakla, drveta ili zemlje, a iz nje se pilo kad se prvi put ulazilo u nečiju kuću 
i ako se htjelo postati prijateljem te kuće. Pozornost posebno plijeni drvena igračka, stara 
stotinjak godina, koju je djed nekad izradio za svog unuka. Predstavlja pilara koji drži veliku 
pilu, a specifičnost igračke je u tome što je mobilna, odnosno giba se, a nema ni opruga, ni 
baterija, ni navijanja, ni daljinskog upravljanja.  
Na izlazu iz gornjeg dijela muzeja se nalaze niska vrata. ʺKažu da je nekad tu bila gostionica 
Karas, a kako je uz gostionice uvijek išao i kupleraj, ove sobe bile su za to rezervirane. Kako 
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su muževi tu uvijek dolazili potajno, saginjali su se kad su ulazili, pa vrata nisu ni trebala biti 
višaʺ ( Turist plus, 2007). 
 
4.2.3. Sabornica i Hrvatski dom 
Zgrada potječe iz 18. stoljeća i jedan je od najstarijih profanih objekata u Križevcima. 
Nalazi se na sjevernoj strani središnjeg gradskog parka, na trgu Antuna Nemčića. Danas  je na 
mjestu nekadašnje Sabornice Likovna galerija i Turistička zajednica grada Križevci. 
Hrvatski dom je monumentalna građevina koja svojom veličinom i tvrđavskim 
karakterom dominira središtem grada. Sagrađen je 1914. godine prema projektu S. Podhorskog 
na mjestu nekadašnje Narodne čitaonice. Izgradnja je trajala nekoliko godina, no zbog izbijanja 
Prvog svjetskog rata nikada nije ostvaren, u detaljima zamišljeni, izgled zgrade. Od kada je 
izgrađen, dom je središte bogatog društvenog i kulturnog života. Danas se u zgradi nalaze 
ʺGlazbena škola Alberta Štrigeʺ, ʺPučko otvoreno učilišteʺ te četiri dvorane za priredbe i 
kulturna zbivanja grada (Turist plus, 2007). 
 
4.2.4. Gradska munjara 
 
 Munjara je počela raditi još 1912. godine pa se ta godina smatra početkom elektrifikacije 
grada Križevaca.  
Munjara je sagrađena za vrijeme  gradonačelnika Stjepana pl. Pompera, kada je Gradsko 
poglavarstvo odlučilo da grad dobije struju, odnosno da se izgradi Gradska munjara. Jedini 
upravitelj je bio Antun Horvat koji je upravljao njenim radom od 1912. do 1945. godine. 
Glavni strojar Munjare bio je Dragutin Novak. Dolaskom izmjenične struje, 1941. godine, 
ugasila su se postrojenja Munjare, a njen naziv je promijenjen u ʺGradsku munjevnu mrežu 
Križevciʺ. Danas je Munjara zaštićeni spomenik industrijske arhitekture 
(http://www.krizevci.net/munjara/). 
 
4.2.5. Gradska knjižnica ʺFranjo Markovićʺ 
 
To je najstarija kulturna ustanova u gradu, potječe od Ilirske čitaonice koju je utemeljio 
Ljudevit Vukotinović 1838. godine i jedna je od najstarijih knjižnica i čitaonica u Hrvatskoj. 
Ime ʺFranjo Markovićʺ nosi od 1989. godine, a do tada je više puta mijenjala naziv i često se 
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selila, ali nikada nije potpuno prestajala s radom. Fond knjižnice je oko 60.000 svezaka knjiga, 
a knjižnica ima razvijene odjele i svojim korisnicima nudi raznovrsne usluge: posudbu knjiga, 
čitaonicu novina, studijski rad, izradu bibliografija i sažetaka, zavičajnu zbirku, igraonicu za 
djecu, itd. (http://www.knjiznica-krizevci.hr/html.asp?id=5510). 
 
4.3. Nematerijalna baština Križevaca 
 
Križevčani oduvijek njeguju stare tradicijske običaje, gostoljubivost i  druženje uz čašu 
dobrog vina. Brojna događanja iz prošlosti pretočena su u zanimljive kulturno-umjetničke 
manifestacije koje podsjećaju građane Križevaca i okolice na to kako su živjeli njihovi preci. 
Za vrijeme manifestacija i različitih događanja, Križevci postaju okupljalište svih ljubitelja 
starih zanata, dobre kapljice, združenog pajdaštva, a za vrijeme vjerskih manifestacija u gradu 
se jasno vidi koliko Križevčani i ostali Prigorci čuvaju vjeru u Boga koja ih je izbavio iz brojnih 
teških situacija. 
 
4.3.1. Manifestacije u gradu 
 
Prema (Pančić Kombol,2000.) spektakularni događaji postaju važne turističke privlačnosti 
gradova i područja na kojima se održavaju. Održavaju se i razvijaju iz više razloga: 
 ostvarivanje većih prihoda, 
 obilježavanje posebnih, povijesnih, kulturnih i drugih događanja, 
 kulturnog i obrazovnog iskustva, 
 poticanja osjećaja ponosa pojedinih zajednica. 
 
U Križevcima se tijekom godina održavaju brojne manifestacije od kojih je najpoznatija i 
najstarija ʺKriževačko veliko spraviščeʺ, jedna od prvih pučkih tradicionalnih manifestacija 
kontinentalne Hrvatske te će u nastavku biti pobliže opisana. Manifestacije u Križevcima 
počinju već u siječnju proslavom ʺ Vincekovaʺ, a nastavljaju se proslavom ʺ Đurđevaʺ pod lipom 
u Gornjem gradu, ʺDanom gradaʺ u travnju, ʺSpraviščemʺ i ʺMoto utrkomʺ za prvenstvo 
Hrvatske u lipnju, ljetnim programima, ʺDanima Sv.Marka Križevčaninaʺ u rujnu te proslavom 
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ʺMartinjaʺ. Grad je domaćin ʺObrtničkog i gospodarskog sajmaʺ(http://www.tz-
krizevci.hr/manifestacije.html). 
 
4.3.2. Križevačko veliko spravišče 
  
ʺKriževačko veliko spraviščeʺ je tradicionalna pučka svečanost i kulturno-povijesna 
manifestacija koja se održava svakog lipnja od 1968. godine. Temelji se na legendi iz 14. 
stoljeća koja govori opomirdbikriževačkih purgera i kalničkih šljivara te na ʺKriževačkim 
štatutimaʺ, popularnom vinskom ceremonijalu i prvim pisanim pravilima o ponašanju u 
veselom društvu i za punim stolom. Legenda govori da se hrvatsko-ugarski kralj Bela IV.pred 
najezdom Tatara, sklonio na stari grad Kalnik, koji se spominje još od 13. stoljeća. Kako zbog 
visokih kalničkih zidina i nedostatka odgovarajućeg oružja Tatari nisu mogli doprijeti do kralja 
i kalničkih seljaka koji su ga skrivali, dosjetili su se da ih glađu natjeraju na predaju. Međutim, 
kako su uz Kalnik rasle šljive, seljaci su šljivama počeli hraniti kralja. Tatari su s vremenom 
izgubili strpljenje i povukli se, čime je Kalnik postao jedini grad kojeg žestoki napadači nisu 
osvojili. U znak zahvalnosti, kralj je seljacima dodijelio plemenitaške titule te su ipak, spasivši 
kralja, bili u povoljnijem položaju. Na to su Križevčani, stari purgeri bili izrazito ljubomorni, 
pa su kalničke seljake podrugljivo zvali ʺkalničkim plemenitim šljivarimaʺ. Prema legendi tada 
je počela zavada između Donjeg i Gornjeg grada koja je trajala sve dok se mladić s Kalnika nije 
zaljubio u djevojku iz grada. Kako je ljubav prevladala, prije svatova se trebalo pomiriti i ʺ 
nekaj zajedno spravitiʺ. Kalničani su tako na feštu pomirenja donijeli vino i šljivovicu, s 
obzirom na to da su bili ʺšljivariʺ, a građani su spremili vola, koji se na Spravišču već 
tradicionalno peče, pa su se svi zajedno tri dana veselili, jeli i pili. Simbolika ʺKriževačkog 
spraviščaʺ je, stoga, pomirba između kalničkih šljivara i križevačkih purgera. Priredba se 
održava, jednako kao i nekada, na prostoru oko crkve sv. Križa gdje se, uz sajam starih obrta, 
prikazuju i starinski običaji, igre i umijeća. U tradicionalnoj spelanciji pomirbe križevačkih 
purgera i kalničkih šljivara sve okupljene se podsjeća o nastanku Križevačkih štatuta (detaljnije 
o njima u nastavku rada). Za vrijeme manifestacije gradom voze kočije i turistički vlak, a 
posjetitelji mogu organizirano obići sve križevačke crkve i znamenitosti. ʺKriževačko veliko 
spraviščeʺ je veliki sajam kulture na kojem se predstavlja kulturno-povijesna baština 
križevačkog kraja. Manifestaciju prate razna kulturna događanja: nastupi folklornih skupina, 
predstavljanje tradicijskih zanata, obrtništva, domaće radinosti, domaćih prigorskih jela i vina, 
izložbe, književne večeri, koncerti ozbiljne, narodne i zabavne glazbe, športska natjecanja i 
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druga iznenađenja koja je moguće otkriti jedino dolaskom u Križevce, u grad koji, za vrijeme 
Spravišča, sa svojim trgovima, postaje velika pozornica s prigodnim programima za sve uzraste 
( Žulj, 2006). 
 
4.3.3. Blagdan Sv. Marka Križevčanina i proslava ʺMartinjaʺ 11.studenog 
 
Dan Sv. Marka Križevčanina slavi se 7.rujna u spomen na njegovu muku i pogubljenje 
u Košicama,a na njegov dan u gradu se okuplja velik broj vjernika što dokazuje podatak da je 
2012. središnjem misnom slavlju pristustvovalo oko šest tisuća ljudi. 
Poslava ʺMartinjaʺ, već tradicionalna proslava krštenja mošta, vrlo je važan događaj za 
svakog vinara i vinogradara, kao i za svakog ljubitelja dobre kapljice te se odvija se prema 
ʺKriževačkim štatutimaʺ. Pri tome se moraju održati tri zdravice: ʺzdravica domovini, pajdašiji 
i lepšem spoluʺ. Martinje se danas njeguje kao narodni običaj uz jelo, piće, pjesmu i glazbu, a 
samom ceremonijalu krštenja mošta možete prisustvovati na Obrtničkom i gospodarskom 
sajmu Koprivničko-križevačke županije (Škrlec, 2008). 
Proslavu organizira Udruga vinara i vinogradara „Bilikum“ Križevci, Turistička 
zajednica Grada Križevaca i Grad, a svatko tko donese mošt na krštenje dobiva ʺ Vinorodni listʺ. 
 
4.3.5. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije 
 
Središnja županijska gospodarska manifestacija održava se svake godine u studenom i 
najznačajniji je događaj takve vrste na ovim prostorima. Obrtnički i gospodarski sajam prvi put 
je održan 1996.godine kada je ʺUdruženje obrtnika u Križevcimaʺ organiziralo prvu izložbu na 
kojoj je sudjelovalo 30 izlagača proizvođača iz Križevaca. 2008.godine sajam i službeno 
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4.4. Križevačka djevojačka straža 
 
Sloboda, vjernost domovini i hrvatskim vladarima kroz stoljeća uvijek je Križevčanima 
i Križevčankama bila važna  pa je tako u srpnju 1848. godine bana Josipa Jelačića za vrijeme 
boravka u ovome gradu, čuvala ʺDjevojačka stražaʺ. Na ulazu u biskupski dvor postavila se 
straža djevojaka, domorodnih Križevčanki. Stajale su svjesne svoje dužnosti pred vratima i u 
njihovim nježnim rukama caklilo se ubojito oružje. Budno i oholo stajale su te dične Hrvatice 
pred ulazom u biskupov dvor i čuvale bana Josipa Jelačića na njegovom putovanju kroz 
Križevce.  
Tako je dio križevačke povijesti postala i ova neobična straža koja je danas jedina ženska 
povijesna postrojba na svijetu. Pripadnice straže sa svojom voditeljicom, Marijom Škrlec, 
putuju i predstavljaju križevački kraj diljem Hrvatske te uvijek svojim odorama, frizurama i 
oružjem privlače veliku pozornost. 
U ožujku 2011. godine postale su i članice ʺSaveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske ʺ na 
ʺSkupštini Savezaʺ održanoj u Požegi, a danas je bez sudjelovanja ove djevojačke straže 




4.5. Križevački štatuti 
 
Od davnina je poznata velika gostoljubivost i ljubaznost Hrvata prema svim gostima 
koji dolaze s poštenim namjerama. Budući da su Križevci jedan od najstarijih gradova sjeverne  
Hrvatske, Križevčani prednjače u tome i o njihovoj gostoljubivosti se uvijek rado priča – naš 
čovjek je, za proveseliti se, razbiti monotoniju svakodnevnice lako znao naći povoda to učini, 
ali je to uvijek bilo u društvu veselih prijatelja i na način da svakome ostane u sjećanju. Upravo 
su to temeljiʺKriževačkih štatutaʺ- skupa jedinstvenih pravila i regula ponašanja u veselim 
društvima uz razne vinarske svečanosti. Jer, da bi se na pučkim veselicama sve poštivalo, 
nikoga ne vrijeđalo i da ne bi bilo pijanih, tu su bili ʺKriževački štatutiʺ, jedina pisana pravila 
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lijepog ponašanja za stolom, koja se spominju još od 18.stoljeća, a bez kojih je prava zabava i 
veselica bila teško zamisliva.  
Osim toga, ʺŠtatutiʺ imaju i u domoljubnom, sociološkom i književnom smislu vrijednost, što 
proizlazi iz činjenice da se, prema ʺŠtatutimaʺ, u svakom društvu moraju održati tri zdravice: 
ʺzdravica domovini, pajdašiji i lepšem spoluʺ, a pri izgovaranju se njegovao stari, ʺcifrastiʺ 
način govorenja (http://krizevci.net/statuti/index.html). 
Dva su osnovna pravila kojeg se drže ʺŠtatutiʺ. Prvo kaže ʺda je živa istina kako vince 
razblažuje i razveseljuje čovjeka, da iz njega čini društvenjaka i veseljaka, a mnoge brige mu 
umanjuje i uljepšavaʺ. Ali drugo pravilo govori ʺda vino i svako žestoko piće ako se troši 
nerazumijevanjem i prekomjernošću, ne samo da truje i razara naš život, nego čini čovjeka 
nečovjekom i dovodi do mnogoga duševnog i tjelesnog zlaʺ. Stoga, kaže dalje, ʺ budimo prijatelj 
i vesele pobratimske društvenosti, učvršćujmo staru hrvatsku gostoljubivost, ne tuđimo se od 
čestitoga i trijeznoga domaćeg pajdaštva, ali bježimo kao od kuge od svake prekomjernosti koja 
ubija ozbiljan polet i zanost, a uzrokuje mnogo zlaʺ. ʺKriževački štatutiʺ, dakle, zagovaraju 
ponajprije veselje i radost u dobrom društvu gdje se šire prijateljstva i dobri odnosi između 
ljudi, ali izričito upozoravaju da se konzumiranje vina i žestokih pića čini s razumom, jer sve 
što se čini preko mjere nije dobro ni za pojedinca, ni za društvo. 
Bilikum-naziv bilikum dolazi iz njemačke riječi willkommen (na hrvatskom jeziku značenje 
ove riječi je ʺdobrodošliʺ). Bilikum je bila svaka posuda iz koje se pila zdravica u čast dolaska 
u nečiju kuću. Bilikum je mogla biti i najobičnija čaša. Ispijanje bilikuma je bio vrlo važan čin 
i kao takav se odmah unosio u hižni protokol. To je bila knjiga u kojoj se sve zapisivalo, od 
podataka tko je pio bilikum i time postao hižni prijatelj, do drugih važnih podataka, kao što su 
rođenje, ženidba ili smrt kojeg člana obitelji, ali i kako je rodilo na gospodarstvu, kakva je bila 
berba, koliko se dobilo mošta i slično. Hižni protokol je bila najvažnija knjiga u svakoj kući i 
čuvala se na posebnom mjestu, obično pod ključem (http://krizevci.net/statuti/index.html). 
5. Okolica grada Križevaca 
 
Grad Križevci obiluje prirodnim i kulturno povijesnim ljepotama koji mame posjetitelje 
da posjete grad, ali i zadrže se u njemu. Međutim, okolica grada Križevaca također je komadić 
raja kojeg vrijedi posjetiti i doživjeti. Čisti zrak, zelenilo, kulturno-povijesni spomenici, 
gostoljubivost Prigoraca samo su neki od čimbenika koji će boravak svakog turista u ovom 
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predivnom kraju ostaviti bez riječi. U nastavku rada bit će navedeni neki od lokaliteta iz okolice 
Križevaca od kojih svaki priča svoju posebnu priču. 
 
5.1. Stari grad Kalnik 
 
ʺProkleti grade, osvojio sam pola svijeta, sravnio tolike gradove, a sada ovaj gradić i 
ovi Hrvati zadaše mi toliku sramotu!ʺ 
Tako je uzviknuo Batukan, vođa Tatara ispred Kalnika. Događaj je prešao u povijest, a povijest 
u legendu i danas već mnogi znaju priču o Kalniku i njegovim plemićima šljivarima. Priča je 
detaljno napisana ranije u radu (poglavlje 4.3.2.) gdje se piše o Velikom križevačkom spravišču 
(Turist Plus, 2007). 
 
5.1.2. Mali Kalnik 
  
Mali Kalnik se prvi puta spominje 1240.godine, a 1334. godine se spominje kao utvrda 
čiji je vlasnik plemić Grgur. Do vrha ima nekoliko staza koje vode iz okolnih sela,a svaka je 
posebna na svoj način. Mali Kalnik je utočište brojnim biljnim i životnjskim vrstama pa je 




5.1.3. Poučna staza na Kalniku i Planinarski dom 
 
Poučna staza na Kalniku službeno je otvorena 8.lipnja 1996. godine na Dan zaštite 
planinske prirode u Republici Hrvatskoj. Otvorena je s ciljem da se posjetiteljima približe 
prirodne vrijednosti Kalničke gore. Početak poučne staze je kod Starog grada Veliki Kalnik, 
ide sjevernom stranom grebena Kalnik do ispred Malog Kalnika, a zatim natrag južnom stranom 
grebena do Starog grada Veliki Kalnik. Staza ima kružni oblik i dugačka je 5000 metara. 
Laganom šetnjom uz zaustavljanje na vidikovcu prođe se za tri sata hoda. Staza ima poučni 
karakter i upozorava korisnika na čuvanje prirode i okoliša. 
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Budući da je Kalnik meta brojnih turista koji su u potrazi za avanturom, na obroncima 
Kalnika, na visini od 480 m  u blizini tvrđave Veliki Kalnik, sagrađen je 1934. godine 
Planinarski dom. Projektirao ga je Stjepan Planić, jedan od najznačajnijih hrvatskih 
arhitekata, i sam aktivan član Hrvatskog planinarskog saveza do 1945. godine. Dom je 
dograđivan 1957. godine. Tu se nakon penjanja po strmim stazama Kalnika na svježem zraku 
možete odmoriti, okrijepiti ili prenoćiti 
(http://www.pdkalnik.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=25). 
 
5.1.4. Župna crkva Sv. Brcka 
 
Crkva je smještena u središtu naselja Kalnik. Prvotno je građena u kasnogotičkom stilu, 
a kasnije je dograđena u baroknom stilu. Podignuta je u podnožju srednjovjekovnog 
vlastelinskog grada Velikog Kalnika. Povijesni izvori govore o postojanju crkve već od druge 
polovice 14. stoljeća. Sjeverni zid crkvenog broda i zidovi u svodu čuvaju vrlo kvalitetno 
oslikane freske. Sjedište župe postala je 1509. godine. Iako renovirana i dograđena u nekoliko 
navrata, crkva Sv. Brcka jedan je od rijetkih svjedočanstava prijašnjeg značenja nekada 
kraljevskog grada Kalnika i njegovih brojnih gospodara (http://www.tz.kalnik.hr/o-
kalniku/povijest/). 
 
5.2. Gornja Rijeka 
 
Općina Gornja Rijeka prostire se na površini od 32,72 km², a smještena je u zapadnom 
dijelu Kalničkog gorja, oko 20 km sjeverozapadno od Križevaca. Na području Gornje Rijeke 
smjestila su se sljedeća naselja: Gornja Rijeka, Barlabaševec, Deklešanec, Donja Rijeka, 
Dropkovec, Fajerovec, Fodrovec Riječki, Kolarec, Kostanjevec Riječki, Lukačevec, 
Nemčevec, Pofuki, Štrigovec i Vukšinec Riječki. Gustoća naseljenosti iznosi 54,4 
st./km².Gornja Rijeka prema popisu iz 2011. godine ima 1779 stanovnika. U središtu naselja se 
nalazi župna crkva Uznesenja blažene Djevice Marije, župni dvor, općina, a na ulazu u Gornju 
Rijeku iz križevačkog pravca, nalazi se nova osnovna škola koja nosi ime grofice Sidonije 
Rubido Erdödy. ( Žulj, 2006). 
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5.2.1. Dvorac u Gornjoj Rijeci i crkva Uznesenja blažene Djevice Marije 
 
Dvorac je sagrađen  u drugoj polovici 17. stoljeća i u svojoj je povijesti promijenio 
nekoliko vlasnika. Jedan od njih je bila plemkinja, grofica, operna primadona i podupirateljica 
hrvatskog narodnog preporoda, već spominjana Sidonija Rubido Erdödy koja je u ovom dvorcu 
navodno prva otpjevala hrvatsku himnu ʺLijepa naša domovinoʺ. Crkva Uznesenja bl. Djevice 
Marije je kamena građevina koja svojim velikim gotičkim zvonikom-kulom dominira čitavim 
krajem. Prvi zapisi upućuju na postojanje crkve od 1240. godine, a od 1344.godine se na popisu 
župa zagrebačke biskupije. Na južnoj strani zvonika uzidan je kameni grb obitelji Erdödy-Zichy 
i smatra se jednim od najljepših primjera hrvatske heraldike. Zvonik-kula svojim načinom 
izgradnje pokazuje sličnosti s kasnogotičkim tornjevima crkve svetog Brcka na Kalniku. Oltari 
unutar crkve su uglavnom kasnobarokni, a posebnu vrijednost krije kameni kip ʺŽalosne 




5.2.2. Kostanjevečka kestenijada i ʺDani plemstvaʺ u Gornjoj Rijeci 
 
Kostanjevečka kestenijada je tradicionalna manifestacija prigorskog kraja, a ona 
započinje branjem kestena u šumama Kalnika. Nakon što se turisti zabave skupljanjem kestena, 
slijedi bogat kulturno-umjetnički program. Manifestacija se održava prvi vikend u mjesecu 
listopadu. (http://www.tz-krizevci.hr/o-gradu/okolica/gornja-rijeka/item/107-
manifestacije.html)  
Udruga potkalničkih plemenitaša u svrhu očuvanja kulturne baštine svake godine za 
Veliku gospu, 15. kolovoza organizira kulturno-umjetničku manifestaciju ʺDani plemstvaʺ, 
kojom se promiče spomen na nekadašnje šljivare, seljake plemenitaše koji su, po legendi iz 13. 
stoljeća, spasili na obroncima Kalnika, Belu IV.  
 
5.3. Sveti Ivan Žabno 
 
Općina Sv. Ivan Žabno prostire se na 106,60 km² sa oko 6000 stanovnika. Nalazi se na 
križanju putova Zagreb-Bjelovar i Križevci-Bjelovar. Najveća je općina u križevačkom kraju,a 
čine ju naselja: Brezovljani, Cirkvena, Cepidlak, Cirkvensko brdo, Hrsovo, Kuštani, 
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Kenđelovac, Predavac, Markovec Križevački, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Čvrstec, Trema i 
Škrinjari. Arheološko nalazište na mjestu današnjeg naselja Brezovljani predstavlja jedno od 
najbogatijih nalazišta sopotske kulture (2800-2500 g.p.n.e.). Svake godine na Dan općine 




5.3.1. Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja u Sv. Ivanu Žabnu i crkva sv. Julijane u Tremi 
 
Župna crkva Svetog Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu Žabnu se prvi put spominje 1334. 
godine i predstavlja najvrijedniji spomenik sakralne arhitekture na ovom području.  Crkva je 
nekoliko puta obnavljana, a svoj današnji izgled dobila je u 19. st.(http://www.tz-krizevci.hr/o-
gradu/okolica/sveti-ivan-zabno/item/115zanimljivosti. 
html). 
     Crkva sv. Julijane u zaseoku Pintići, u Tremi, jedna je od rijetkih ranobaroknih sakralnih 
građevina iz 16.-17. stoljeća u okolici Križevaca koja je sačuvala svoj prvotni izgled. Postoji 
mogućnost da je na mjestu crkve stajala starija gotička sakralna građevina, jer u crkvi postoje 
ostaci gotičkog kamenog svodnog rebra. Spominje se 1667. godine kao sjedište župe sve do 
1789. kada je kao filijala priključena župi u Đurđicu. Crkva ima tri vijedna barokna oltara: 
glavni oltar sv. Julijane iz 1762. godine, lijevi bočni oltar sv. Marije i desni bočni oltar sv. 
Helene, oba iz 1748. godine. Od liturgijskih predmeta najznačajniji je kalež iz druge polovice 
17. st. koji se može povezati s radovima augsburških majstora ( Žulj, 2006).   
 
6. Seoski turizam križevačko-kalničkog kraja 
 
Prema definiciji Vijeća Europe (1986.), ruralni turizam je oblik turizma koji obuhvaća 
sve aktivnosti u ruralnom području, a ne samo aktivnosti koje bi se mogle odrediti kao 
agroturizam ili farmerski turizam. 
Prema strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske iz 1997. ruralnim prostorom se smatra 
cijeli prostor izvan gradova koji je predmet zanimanja u sociološkom i gospodarskom pogledu 
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kao prostor u kojem se rasprostiru mala  ruralna društva ili ruralne zajednice, usko povezane, 
životno i radno, s pretežito prirodnim okolišem (Geić, 2001.). 
Okolica grada Križevaca je idealna za razvoj ruralnog, odnosno seoskog turizma, zbog svoje 
čiste prirode, bogate gastronomske ponude, ljepoti starih seoskih kuća i bogatstva običaja 
tamošnjih stanovnika. U posljednjih nekoliko godina, potencijal za privlačenje turista željnih 
mira i čistog zraka, prepoznala su obiteljska poljoprivredna gospodarstava i odlučila svoja 
znanja i vještine prenijeti na razvitak turističke ponude.   
 
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Platužić- Gračina i obiteljsko poljoprivredno 
gospodarstvo Rakić 
 
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Platužić nalazi se u Gračini, selu 7 km udaljeno 
od grada Križevci. Obitelj se bavi proizvodnjom kupinovog vina i džema od 
kupina(http://www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr/defaultcont.asp?sid=2&id=11&n). 
OPG Rakić se nalazi u selu Čabraji udaljenom 7 km sjeverno od grada Križevaca. 
Imanje je okruženo poljima, livadama i šumom,a obitelj Rakić i njihovo gospodarstvo su 
dobitnici nagrade ʺSuncokret ruralnog turizma Hrvatskeʺ . 
 
7. Turistička zajednica grada Križevaca 
 
Turistička zajednica grada Križevaca upisana je u Upisnik turističkih zajednica pri 
Ministarstvu turizma Republike Hrvatske s danom 15. srpnja 2011. kao pravni slijednik 
Turističke zajednice grada Križevaca iz srpnja 1995. godine. Skupština Turističke zajednice 
grada Križevaca donijela je 11. listopada 2010. godine odluku o usvajanju Statuta koji je 
objavljen u Službenom vjesniku Grada Križevaca broj 06/10, te je isti usvojen od strane 
Ministarstva turizma (http://www.tz-krizevci.hr/tz-grada-krizevaca.html).  
Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, turistička 
zajednica se osnivaju radi promicanja i unapređenja hrvatskog turizma i gospodarskih interesa 
pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu 
djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za 
koju su osnovane.  
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7.1. Strategija razvoja turizma grada Križevaca i okolice 
 
Zaključak o pripremi Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja grada Križevaca u 
2016.godini donesen je 19.02.2016. godine od strane gradonačelnika grada Križevaca, čime su 
imenovane osobe odgovorne za provedbu pojedinih projekata, odnosno utvrđene osnovne 
operativne pretpostavke za provedbu strateških projekata planiranih u proračunu Grada 
Križevaca za 2016. godinu. U skladu s Proračunom Grada Križevaca za 2016. godinu, 
pripremljena je detaljna razrada akcijskog plana po projektima koji se provode u tekućoj 
godini.Ovi se projekti razlikuju od ostalih proračunskih projekata time što se njima ne 
financiraju redovne djelatnosti gradskih ustanova, vrtića, škola te ostalih organizacija, već su 
oni instrument za ostvarenje glavnih prioriteta razvoja grada Križevaca u narednom razdoblju 
utvrđenihsamom Strategijom, a to su: 
 razvoj konkuretnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima, 
 ulaganje u znanje i zapošljavanje i 
 podizanje kvalitete života građana. 
 
Za provedbu strateških projekata u 2016. godini imenovan je tim od 13 osoba, najvećim dijelom 
zaposlenika gradske uprave i proračunskih korisnika – ustanova Grada, koji će uokviru svog 
redovnog rada, svaki unutar svog djelokruga i nadležnosti, biti odgovorni za to da se sredstva 
osigurana za provedbu strateških projekata na najefikasniji način utroše zadostizanje navedenih 
strateških ciljeva i prioriteta grada Križevaca. 
U trećoj komponenti pod nazivom turizam navedena je samo jedna mjera i ona glasi: 
brendiranje grada Križevaca i marketing turističkih manifestacija i proizvoda. Cilj mjere 1.8. je 
povećanje prepoznatljivosti grada Križevaca u regiji, na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz 
izgradnju i promociju jedinstvenog imidža grada. 
Projekt marketinga turističkih manifestacija i proizvoda dugoročno je zamišljen kao ulaganje u 
promociju tradicionalnih događanja, suvenira i drugih vrijednosti križevačkog kraja. U 2016. 
godini te će se aktivnosti provoditi kroz djelovanje Križevačke djevojačke straže.ʺ Križevačka 
djevojačka stražaʺ je jedinstvena povijesna straža u regiji, čija je glavna zadaća očuvanje 
povijesne baštine te promocija te promocija i unaprjeđenje kulturne i turističke ponude grada. 
Nastupom na raznim kulturnim, turističkim, gospodarskim i drugim manifestacijama u 
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Križevcima, diljem cijele Hrvatske i u inozemstvu, ʺKriževačka djevojačkaʺ straža promovira 
Križevce, doprinosi povećanju prepoznatljivosti Križevaca u regiji te povećaju broja posjetitelja 




7.2. Aktivni odmor u Križevcima 
 
Turistička zajednica promovira i potiče na aktivni odmor u Križevcima te ukazuju na 
mnogobrojne aktivnosti za sve posjetitelje željne odmora i aktivnosti u prirodi. U okolici 
Križevaca postoje biciklističke staze i putevi namijenjeni biciklistima, rekreativcima, obiteljima 
i svima koji vole prirodu.  
U ponudi se nalazi i paintball na atraktivnim lokacijama prirodnih stjenovitih barijera i udubina 
u šumskim predjelima Kalnika. Paintball klub Kalnik uredio je na Kalniku prirodni teren s 
drvenim preprekama gdje treniraju članovi kluba. Obronci Malog i Velikog Kalnika već više 
od desetljeća privlače letače padobranskog jedrenja iz Hrvatske i svijeta te je za start moguće 
pronaći školski teren za početnike i zahtjevne startove. Potrebno je spomenuti Paragliding klub 
Feniks čiji je cilj razvitak padobranskog jedrenja te osposobljavanje i unapređivanje rada 
članova i promidžbu zrakoplovnog sporta na području Republike Hrvatske, a pogotovo na 
području Koprivničko-križevačke županije. Klub ima registrirana dva letjelišta (Mali Kalnik i 
Kalnik) te je uredio dva starta na Kalniku (ʺZapadni startʺ i ʺRampaʺ), a na Malom Kalniku je 
uređen i registriran školski teren koji se, u suradnji s obučnim centrom za pilote parajedrilica 
ʺEkoing-Kalnikʺ, koristi za obuku novih članova. 
Kalničko gorje privlači planinare iz svih dijelova Hrvatske i svijeta. Ranije u radu opisan je 
planinarski dom Kalnik i poučna staza na Kalniku, a važno je spomenuti i planinarske staze 
„Sedam zuba“, „Kalnička greda“, „Mali Kalnik“. 
U okolici Križevaca postoje dva jezera i  prostiru se na 20 hektara i nude veliki izbor ribe. 
Jezero „Čabraji“ nalazi se oko 10 kilometara sjeveroistočno od Križevaca, a nastalo je prije 30 
godina kao retencija oborinskih voda. Jezerom gospodari ŠRK Križevci, njegova površina je 8 
hektara, prosječne dubine oko 1,5 metara, dok je najdublji dio dubok 3,5 metara. Jezero je 
okruženo šumom s tri strane, a u jezeru se mogu naći bijelkice, žutooke, crvenperke, babuške, 
som, smuđ i brojne druge ribe. Drugo jezero je „Ravenska kapela“ koje se nalazi u 
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jugozapadnom dijelu Koprivničko-križevačke županije te njime isto gospodari ŠRK Križevci. 
Površina jezera je oko 12 hektara, prosječna dubina je 2 do 3 metra, dok je u najdubljem dijelu 
jezero duboko 7 metara. Jezero je iskopano za potrebe sportskog ribolova te se svake godine 
poribljava početkom proljeća kada je i lovostaj na šarana koji traje 2 tjedna. Ribe koje je moguće 
pronaći su štuka, smuđ, šaran, amur, som i razne bijele ribe. (http://www.tz-
krizevci.hr/turisticka-ponuda/aktivni-odmor.html) 
 
8. Anketno istraživanje stavova građana o turističkoj i kulturnoj ponudi 
grada Križevaca i okolice 
 
U ovom dijelu rada bit će obrađeni rezultati dobiveni provedenom anketom na uzorku 
od 140 građana Križevaca i okolice. Anketa se sastojala od deset pitanja, koja uključuju i pitanja 
o dobi, spolu i razini obrazovanja.  
 
 
8.1. Predmet i ciljevi istraživanja 
Cilj istraživanja je bio saznati stavove građana o turističkoj i kulturnoj ponudi grada Križevaca 
i okolice, njihovo (ne) zadovoljstvo radom nadležnih službi u radu na promicanju turističke 
ponude te saznati od anketiranih građana što je za njih simbol grada Križevaca, budući da su 
simboli jedan od bitnijih načina prepoznavanja turističke destinacije i važna komponenta u 
brendiranju turističke ponude.  
8.2. Istraživačke hipoteze 
H1- Građani su upoznati s turističkim i kulturnim sadržajima grada Križevaca 
H2- Građani smatraju da nadležne službe dovoljno rade na promicanju turističke ponude 
8.3. Metode istraživanja 
U istraživačkom radu korištena je metoda ankete, istraživački postupak gdje se podaci dobivaju 
iz ʺprve rukeʺ. Anketa je proveda na 140 ispitanika, pismenim putem koji je omogućio 
anonimnost anketiranih, nemogućnost djelovanja provoditelja ankete na ispitanike i mogućnost 
ispitivanja većeg broja ljudi.  
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8.4. Rezultati istraživanja 
 
U istraživanju je sudjelovalo 67% žena i 33% muškaraca, a njihova dob varira od onih 
od 16-19 godina kojih ima 25%, zatim od 20-24 kojih ima 42%, 35-44 godina-25% do onih 
iznad 44 godine kojih ima tek 8%. Što se tiče obrazovanja ispitanika, u postocima izgleda 
ovako: nekvalificirana radna snaga- 8,3%, kvalificirani radnici-25%, srednja stručna sprema-
50%, visokoškolsko obrazovanje-16,7%. Ovako izgleda kada se dobiveni rezultati prikažu u 
tablici: 
 
1. SPOL ISPITANIKA 
Grafikon 1. Spol ispitanika 
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2. DOB ISPITANIKA 
Grafikon 2. Dob ispitanika 
 Izvor: 
Vlastita izrada autora 
 
3. STUPANJ OBRAZOVANJA 
Grafikon 3. Stupanj obrazovanja 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
iznad 44 35-44 20-24 16-19
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Izvor: Vlastita izrada autora 
4.JESTE LI UPOZNATI S TURISTIČKOM PONUDOM GRADA KRIŽEVACA I 
OKOLICE 
Daljnja pitanja odnosila su se na znanje građana o turističkoj ponudi grada Križevaca i okolice, 
odnosno jesu li građani upoznati s turističkom ponudom grada i okolice, na što je 16% građana 
odgovorilo da je, 33% da nije, a njih 50% je djelomično upoznato s turističkom ponudom grada.  
5.JESTE LI UPOZNATI S KULTURNIM SADRŽAJIMA GRADA KRIŽEVACA I 
OKOLICE? 
Kad se radi o kulturnim sadržajima grada i okolice, situacija je malo bolja, čak 41,7% građana 
je upoznato s kulturnom ponudom grada i okolice, 8,3% nije, a njih 50% je djelomično poznaje 
kulturne sadržaje grada. Rezultati ankete otkrili su kako građani nisu upoznati s turističkom i 
kulturnom ponudom grada, a što je uzrok tome anketa ipak nije otkrila.  
6.ŠTO JE ZA VAS SIMBOL GRADA KRIŽEVACA? 
Također, jedno od pitanja bilo je i da ispitanici navedu što je za njih simbol grada Križevaca, a 
dobiveni rezultati izgledaju ovako: za njih 25% to je Sveti Marko Križevčanin, 16,7% njih misli 
da je to Grkokatolička katedrala, Gradski muzej asocira na grad Križevci njih 25%, isto koliko 
i Križevački štatuti, a među mlađom generacijom popularno je Križevačko pivo pa za njih 8,3% 
je ono simbol grada Križevaca. Ovaj rezultat dokazuje kako grad Križevci i dalje nemaju simbol 








NV KV SSS VSS
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7. IMA LI U GRADU DOVOLJNO KULTURNIH SADRŽAJA PRIMJERENIH VAŠOJ 
DOBI? 
Ispitanicima je zatim bilo postavljeno pitanje ima li u gradu i okolici dovoljno kulturnih sadržaja 
primjerenih njihovoj dobi, a rezultati su prikazani na grafikonu broj 4. 
Grafikon 4. Kulturni sadržaji 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Unatoč svim potencijalima grada Križevaca i okolice, očito je da su ispitanici nezadovoljni 
kulturnom ponudom koja im se pruža u njihovom gradu i okolice. Njih čak 83,4% smatra da u 
gradu Križevcima nema kulturnih sadržaja primjernih njihovoj dobi, dok 16,6% njih smatra da 
ima.  
8.RADE LI NADLEŽNE SLUŽBE DOVOLJNO NA PROMICANJU TURIZMA I 
TURISTIČKE PONUDE GRADA KRIŽEVACA I OKOLICE? 
Rezultati sljedećeg pitanja u potpunosti odgovaraju rezultatima ovog pitanja, a ispitanike se 
pitalo misle li da nadležne službe rade dovoljno na promicanju turizma i turističke ponude grada 
Križevaca i okolice, na što je njih 83,4% odgovorilo da ne, a samo njih 16,6% misli da da, a 
rezultati su prikazani na grafikonu broj 5. 
 











Ima li u gradu dovoljno kulturnih sadržaja primjerenih 
Vašoj dobi?
DA NE
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Izvor: Vlastita izrada autora 
Iz dobivenih rezultata prikazanih na grafikonu 5. proizlazi zaključak kako građani za nedostatak 
turističke ponude grada i okolice odgovornim smatraju nadležne službe koje ne rade dovoljno 
na promicanju grada kao turističke destinacije. 
9. JESTE LI POZNATI S RADOM TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRIŽEVACA? 
Istraživanje je pokazalo da čak 91,7% ispitanika ne poznaje rad Turističke zajednice grada 
Križevaca, dok njih samo 8,3% zna što radi TZ grada te koje su njezine zadaće. 
10.SMATRATE LI DA U GRADU KRIŽEVCIMA I OKOLICI IMA DOVOLJNO 
SMJEŠTAJNIH KAPACITETA ODGOVARAJUĆE KVALITETE ZA PRIHVAT 
TURISTA? 
U posljednjem pitanju građani su bili jednoglasni pa tako njih 100% smatra kako u gradu 
Križevcima i okolici nema dovoljno smještajnih kapaciteta odgovarajuće kvalitete za prihvat 
turista. 
 
8.5. Analiza rezultata 
 
Kada se analiziraju rezultati dobiveni anketom, može se zaključiti kako su grad Križevci 
nedovoljno promovirani na turističkom tržištu te kako većina građana ne zna baš puno o 
turističkim i kulturnim sadržajima grada i okolice. Kako bi se razvijao turizam određene 
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rezultati ove ankete pokazuju kako građani misle da nadležne službe ne obavljaju dobro svoju 
zadaću oko promicanja turističke ponude u gradu Križevcima i okolici. Anketa je, također, 
pokazala kako nema određenog i jedinstvenog simbola grada Križevaca koji bi građane asocirao 
na grad. Stoga je brendiranje križevačke ponude još uvijek u povojima, a tijela javne vlasti 
grada Križevaca očekuje veliki posao, ukoliko žele grad promovirati i u njega privući turiste. 
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Nedvojbeno je da grad Križevci i njegova okolica posjeduju zavidan broj kulturno-
povijesnih spomenika, sakralnih objekata i ostalih znamenitosti koji bi trebali privlačiti vrlo 
veliki broj turista u grad podno Kalnika. Uz svo to bogatstvo koje grad Križevci nudi, možda 
najvažniji dragulj ponude je čista i netaknuta priroda njegove okolice, čisti zrak koji udišu 
Prigorci, bogata gastronomska ponuda i vedri te gostoljubivi ljudi koji će vas dočekati kada 
dođete u posjet gradu Sv. Marka Križevčanina. 
Međutim, u poglavlju o 7.1. gdje se govori o razvoju turizma na ovom područja, može se 
zaključiti kako se čelni ljudi grada ne bave dovoljno promocijom grada Križevci te kako je 
potrebno sve ljepote i vrijednosti koje su navedene u radu dodatno promovirati i raditi više kako 
bi se privukli posjetitelji u jedan od najstarijih gradova sjeverozapadne Hrvatske. Negativan 
rezultat pokazalo je i istraživanje provedeno u sklopu ovog rada. 
Samo postojanje turističkih atraktivnosti ne znači nužno i razvijenu turističku ponudu i 
osiguranje profitabilnosti turističkog sektora. Važno je znati ispričati priču o ljepotama i baštini 
nekog kraja, kako bi turisti bili motivirani da dođu u posjet određenoj lokaciji. Pojavom novih 
oblika prijevozne infrastuktrure, povećanjem fonda slobodnog vremena i pravom na plaćeni 
godišnji odmor, pojavile su se i drugačije i zahtjevnije potrebe turista koje bi trebali zadovoljiti 
nositelji turističke ponude u suradnji s lokalnim stanovništvom. Turističku ponudu trebalo bi 
temeljiti na različitim oblicima specifičnih oblika turizma za koje Republika Hrvatske ima 
izvanredan potencijal, raznolikostima klime, reljefa i gastronomije, bogatoj kulturno-povijesnoj 
baštini čiji temelji se kriju u burnoj prošlosti Hrvata i svim prirodnim ljepotama koje krase sve 
dijelove Hrvatske. 
Uz dodatno zalaganje svih turističkih djelatnika i ponuđača turističkih usluga i kooperaciju s 
čelnim ljudima grada, Križevci bi postali grad u koji turisti dolaze s velikom željom da upoznaju 
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ANKETNO ISTRAŽIVANJE STAVOVA GRAĐANA O TURISTIČKOJ I 
KULTURNOJ PONUDI GRADA KRIŽEVACA I OKOLICE 
NAPOMENA: Anketu provodi Martina Lovreković, studentica treće godine studija 
Menadžmenta i turizma, za potrebe izrade diplomskog rada. Anketni upitnik se provodi u 
svrhu istraživanja i neće se koristiti u bilo koje druge svrhe. 
 Anketni upitnik je anoniman, stoga Vas molimo da na sva pitanja odgovorite iskreno. 










e) Iznad 44 
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c) DJELOMIČNO 





6. ŠTO JE ZA VAS SIMBOL GRADA KRIŽEVACA? 
7. SMATRATE LI DA U GRADU KRIŽEVCIMA I OKOLICI IMA DOVOLJNO 
KULTURNIH SADRŽAJA PRIMJERENIH VAŠOJ DOBI? 
a) DA 
b) NE 
8. SMATRATE LI DA NADLEŽNE SLUŽBE DOVOLJNO RADE NA PROMICANJU 
TURIZMA I TURISTIČKE PONUDE GRADA KRIŽEVACA I OKOLICE? 
a) DA 
b) NE 




10. IMA LI GRAD KRIŽEVCI I OKOLICA DOVOLJNO SMJEŠTAJNIH 
KAPACITETA ODGOVARAJUĆE KVALITETE ZA PRIHVAT TURISTA? 
a) DA 
b) NE 
 
 
